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babla en Norteamérica y el de las Islas, comparándolas con las que existen
entre ei castellano que se habla en Espaía y el de Centro y Sud Àmérica.
Hace referencia que la India ha aceptado la Iengua inglesa como idioma
oficial, habida cuenta de que en aquel inmenso país existen una gran diversi-
dad de lenguas y dialectos.
Puso de relieve la universalidad del idioma inglés en nuestros días, no ya
tan sólo usado en las relaciones comerciales, sino tambíén en las Conferencías
Internacionales.
Esta disertación fué seguida con marcado interés por la numerosa concu-
rrencia que asistió al acto, premiando con aplausos la labor del distinguido
conferenciante.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Vl Certamen Literario
Empiezan a recibirse trabajos destinados al
rnismo. Está previsto un éxito sin precedentes.
E1 semanario Reus, Diario Español, Correo Ca-
talán y Lérida, han publicado íntegra la • convo-
catoria. E1 resto de la prensa regional, de Madrid
y provincias han dado noticias extensas de
aquélla.
Condecoraciones
Han sido concedidas a nuestros estimados
consocios, Dr. D. Antonio Rius Miró, la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio y al Dr. D. José Or-
tín Bellido la Encomienda de Ia propia Orden.
Cordial enhorabuena a ambos.
Otro premio para el
Vl Certamen Literario
D. José María Sunyer Basseda, distinguido
reusense residente en Madrid, ha ofrecido un
premio de 2.500 pesetas. Tema libre. Correspon-
derá al XXXI en el orden de la convocatoria.
Exposición colectiva de pintura actual
18 artistas y 36 obras la constituyeron. Mere-
ció un elogio de los rnuchos visitantes que tuvo.
Celebraríamos que la Sección de Arte continua-
ra celebrando estas manifestaciones de arte, co-
lectivas que tanto agradan.
Mn. Ramon Muntanyola
Nuestro querido consocio, el día de la Fiesta
del Libro, nos dió a conocer su última y bella
producción: «Rorniatge per la terra)>. En la lec-
tura, con el autor, colaboraron la Srta. Bonet y
el Sr. Virgili. E1 Dr. Vallespinosa, Presidente de
la Sección de Literatura leyó previarnente el pró-
logo del libro debido a la pluma de Maspons y
Anglasell.
Mossén Muntanyola tuvo mucho trabajo una
vez terminado el acto, puesto que la mayoría de
los concurrentes que habían adquirido su «Ro-
miatge. le solicítaron una dedicatoria autógrafa.
Exposición Montserratina
Patrocinada por la Cofradía de Nuestra Seño-
ra de Montserrat se ha celebrado una rnagnífica
exposicion Iconagráfica y Bibliográfica de la
«Moreneta. que llenaba por completo nuestro
gran salón de cxposiciones. Se vió enormemente
concurrida y elogiada.
Competiciones provinciales de cultura
Se celebraron en nuestros salones y Teatro
Bartrina, como adhesión al Centro en este año
que celebra el Centenarío de su fundación.
Programa de la Semana Alemana
Viernes, día 15 de rnayo. —A las 20 h. - Inau-
guración de la Semana Alemana.
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Conferencia en castellano por el Dr. Peter
1upper, Profesor encargado de curso de la Uni-
versidad de Barcelona sobre el tema: «E1 teatro
alemán contemporáneo». Seguidamente inaugu-
ración de la Exposición sobre Alemania.
Sábado, 16. - A las 20 h. - Audición de músi-
ca clásica:
Sinfonía n.° 92 .... . Haydn
Adagio —Adagio cantabile-
Minuetto-Presto.
Der Freischütz (Obertura) . . Weber
Oberon	 s	 •	 •	 »
Rienzi	 . . Wagner
Domingo, 17. - A las 20 h. - Audición de mu-
sica clásica:
Sinfonía n. O 3 (Heroíca •	 .	 •	 Beethoven
Allegro con brio —Marcha fúnebre-
Scherzo-Finale.
Sinfonía n. o 6. (Pastoral)
Andante —Allegro-
Allegro-Allegretto.
Lunes, 18. - A las 20 h. - Audición de música
clásica:
Sinfonía Escocesa	 • Mendelssohn
Triunfo (Obertura) 	 • Weber
Euryanthe
Abu-Hassan
Tannháuser
Martes, 19. - A las 20 h. - Proyección de dia-
positivas en color sobre »München con los mu-
seos, la Selva Negra, Freiburg» originales de
D. Manuel Bosch Mauri, con comentarios a cargo
de D. Eusebio Llensa.
Miércoles, 20. - A las 20 h. - Sesión de cíne
documerital.
Jueves, 21. - A las 20 h. - Sesión documental.
A las 2245 h. - Lectura ínterpretativa de la
obra de Hermann Sudermann, «Das Glück im
Winkel)) (La felicitat en un racó) en traducción de
M. Montoliu, a cargo del »Club de Teatre Cata1à
del Centro de Lectura.
Viernes, 22. - A las 20 h. - Clausura de la Se-
mana Alemana. Conferencia en castellano por
D. Joaquín Kriegel, del Consulado General de
Alemania en Barcelona, sobre el tema: «La can-
ción popular a1emana. (Con audición de discos).
Concurso Radiofónico
E1 último sábado de abril a las 11 de la noche,
la biblioteca del Centro se hallaba concurridisi-
ma por una docta juventud deseosa de conocer
las cinco preguntas del concurso «Uno contra
todos» que a través de Radio Reus emitía la ca-
dena de Ia S. E. R. En el local se hallaba insta-
lado un micrófono cuyo hiIo telefónico comuni-
caba directamente con Radio Madrid y en otro
ángulo un aparato de radio daba noticias de la
competencia entablada entre Talavera de la Rei-
na, Alcira y Reus, para tratar de contestar las
preguntas formuladas. Una de ellas fué: e>Qué
médíco griego del siglo IV antes de Jesucristo,
conocía un método para curar el hipo?..
«En una obra de Platón hay una escena en que
dicho médíco aplica su método a un poeta?.
«De que obra de Platón se trata?
»jQuién era e1 médico?»
«jQuien el poeta?
SERVICIO METEOROLOGICO dei CENTRO DE LECTURA - Resumen del ms de abríl 1959
Desviacióo del
promedto de
este mes.
Temperatura (efl grados C.) •
	 •	 .	 •	 23	 29	 4	 21	 139	 -4- 07
Presíón atmosíérjca (en mm. de mercurio). 	 •	 763	 2	 751	 9	 7574	 - 2
Velocidad del viento (Km. recorridos en z4 h.)	 692	 20	 11	 25	 223	 -j- 68
Humedad relativa (0/ de saturación) •	 •	 100	 29	 38	 4	 64>6	 - 5
Horas de 501 eficaz	 • .	 935	 13	 120 25	 720	 + 019
Visibilidad horizontal (en Km.)	 25	 varjos	 3	 29	 189	 + 25
Evaporación (efl mm.) . • 	 12	 21	 1	 15	 58	 - 08
Lluvia 	
	 155 litros por metro cuadrado en 6 días de Ilnvia apreciable.
Máxima precipitación 5 litcOs el día 29.
Desviación del promedio de este mes - 322 litros.
Comentario. - El mes de abrjl ha sido más bitn seco, si bien lns Ilnvias de Ios meses anteriores han nrn-
tenido eI campo en muy buenas condiciones. Lo nás salieite ha sido la persistencia del vieato •nestral» que
azotó fuertemeate nuestra comarca, con lo que el promedio de velocidad del viento ha sjdo muy superior al
n ormal.
La temperatura ha sido suave, excepto un brnsco descenso el día zt, qne si bien en el Campo de Tarrago-
na no produjo dafios, en el Priorato llegó a helar y produjo dafios en bastantes vifiedos.
La respuesta correcta la dió Jaime Aguade
Sans, Secretario de la Sección de Literatura.
Contestó los tres interrogatorios por este orden:
«E1 Banquete» - cErixímaco» - uAristófanes>.
Fué muy felicitado por todos.
xll Certamen-Exposición de Rosas
Como de costumbre, con el número de junio
daremos cuenta detallada de esta magnífica
competíción que se celebra en el presente mes.
José Antonio Baixeras
Bajo este título dió nna interesante conferen-
cia, el día 16 de abril, el joven abogado y publi-
cista tarraconense, D. José Antonio Baixeras.
Después de ser presentado por €1 Dr. Vallespi-
nosa como presidente de la Sección de Literatu-
ra, el disertante tomó la palabra. Utilizando un
lenguaje, natural, muy rico en conceptos, desa-
rrolló su conferencia que consistió, en síntesis,
en la detallada exposición de tres anécdotas
yuxtapuestas que nos venían a demostrar las di-
ferentes posibilidades que existen de nuevas
aportaciones a la literatura de nuestros días.
E1 joven orador fué muy felicitado.
Los miembros de la Asociación
da Físicos de España en Reus
E1 pasado domingo, al medio día llegaron a
Reus los miembros de la Delegación de Barcelo-
na, de la Asociación Nacional de Físjcos de Es-
paña, quienes giraron visita al Centro de Lectu
ra, en uno de cuyos salones celebraron una
sesión académica extraordinaria.
Abrió el acto el vicepresidente de la entidad,
D. José Blanch, quien explicó a los visitantes el
carácter de la función cultural que desarrolla el
Centro de Lectura en nuestra ciudad, de acuerdo
con Ios móviles que determinaron su fundación
hace exactamente cien años.
Seguidamente hizo uso de la palabra el pro-
fesor universitario, D. Ramón Puigcerver, quien
habló sobre 1a enseñanza de la Física Svperior
en los Estados Unidos, en cuya Universidad de
Chicago se doctoró el conferenciante. Expuso
con detalle el funcionamiento de los centros vni-
versitarios estadounidenses, así particulares co-
mo estatales, en los que ejercen su magisterio
científico emínentes profesores seleccionados li-
bremente por los propios centros docentes. La
disertación del doctor Puiuserver fué ilustrada
con diapositivas en color.
Finalmente, otro profesor universitario, don
)ulián Fernández Ferrer, dió una interesante lec-
ción sobre uTelemando de cohetes», en el trans-
curso de la cual auxiliándose con Ia proyección
de gráficos ilustrativos, explicó 1a dirección de
los cuales mediante radar durante eI curso de
las tres fases de su trayectoria hasta alcanzar el
objetivo.
Ambos profesores fueron
final de su disertación.
Los íísicos barceloneses y sus familiares fue-
ron cumplimentados por el teniente de alcalde
de Cultura, D. Pedro Huguet Ribas, y directivos
del Centro de Lectura, en compañía de los cuales
se reunieron más tarde en un restaurante de Sa-
lou, donde les fué servido un almnerzo.
Biblioteca
flonativos.— » Almanaque Agrícola Ceres. 1959».
- «La senda iluminada», de jomua1do Real. I)o-
nativo de su autor. - «La música en los Estados
Unidos, de Antonio Fernández-Cid. Donativo
de la Casa Americana. - «Texto completo del
Tratado de Paz. 1919» . Donativo de J . Doménech.
- «Antologia de la Poesia Reusenca 1958. Cen-
tre de Lectura». - «Matemáticas, 1.0 y 2. < parte»,
de Baratech; «Matemáticas 1.0 y 2.< curso», de
Baratech, 1. y 2. parte de los dos cursos; «Ma-
temáticas 3ei. curso, •» y 2. » parte», de Baratech;
<Matemáticas 5.° curso», de Baratech; «Matemà-
ticas 6•a curso<>, de Baratech; uMatemáticas ler.,
2.° y 3er. curso», del Prof. Morales López. L)ona-
tivos de M. a Angela Pujol, Vda. Planas. - uLa
excesiva onerosidad de la prestación», de Augus-
to Pino. Donativo de F. de Mallol y M. < E. Amo-
rós. - «Exma. Diputación Provincial de Tarra-
gona. Tres años de labor». Donativo de la Dipu-
tación Provincial. - «Guía del Real Monasterio»,
por Mn. Berncirdo Morgadas; «Máximas de). Ber-
nardo. Abad de Claraval»; «Mem. de la Herman-
dad de Sta. María de Poblet. 1945-52»; «Herman-
dad del Monasterio. 1955-56>; Exordio Parvo y
Carta de Caridad de la S. O. Cistericense», de
D. Ramón Berga Rossell; «Hermandad del Mo-
nasterio Cisterciense de Sta. María de Poblet»;
«Pax. Imp. el día de la Bendición», de la Imp.
Monástica 1958 Donativo del Presidente de la
J . G. de la Hermandad de Poblet. - «En Lorraínede 1Argome», de M. Grosdidier de Mcitous; «LA1-
sace», de Héléne Megret; <>En Lorraine. Le coeur
de la Lorraine», de M. Grosdidier de Matous. Do-
nativo del Consul de Fiancia en Tarragona. -
«14 exemplars de Goigs». Donativo de R. Vives
Sabaté. - «Roses, Crisantems», de A. Palau;
«Ideas y semblanzas » , de A. Escolá. Donativo de
D. Gerard Ricart. - «Gaudí». Donativo de J
.
 Go-
rnis Prats. - uMontserrat, Montaña Santa», de
F. Baldomá AIós. Donativo de Pedro Barrufet.—
«E1 s>ervo de Dios, Ilmo. Dr. D. José Torres Ba-
ges», de Ramón Rucabado. Donativo del autor.
- «Cristóbal Bon o la vocación», de F. Pérez-
Dolz. Donativo de Just Bon. - «Prismes, Antolo-
gia Poética 1924-31», de Sebastià Sánchez Juan.
Donativo del autor. - <In aqui sera», de Luciana
Frassati; .Antologia Carducciana. Poesia e Pro-
sa>, de Guido Mazzoni. Donativo del Istituto
Italiano di Cultura. - «Catedrales y Santuarios
de Francia»; «Paris. Album»; « Les Musées de
France»; «France gothique», de Gerard Hubert;
«Trésors dArt de France»; ><France». Donativo
de 1Institut Français. - «La població catalana
al primer quart del segle XVIII», de Josep Iglé-
sies. Donativo del autor. - «Lescanya pobres><,
de Narcís 011er. Donativo de Pedro Barrufet.
muy aplaudidos al
